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POS T E R GÉRER DE MAN I È R E CONSERVA T O I R E
Le Sabot de Vénus
UNE ESPÈCE REMARQUABLE…
« On raconte que Vénus perdit ses brodequins ornés d’or et de pourpre dans une forêt lors
d’une tempête… ».
Le Sabot de Vénus est une orchidée dont l’aire de répartition s’étend de l’Asie à l’Europe.
Cette plante, vivace et rhizomateuse, mesure de 20 à 60 cm et fleurit en mai-juin, après 8 à
15 années de croissance végétative. Son cycle de développement complexe alterne multiplication
végétative et sexuée selon les conditions annuelles du milieu.
Espèce mésophile de demi-ombre, le Sabot de Vénus affectionne les boisements clairs, les
lisières, et les landes peu denses. Il est présent sur sols poreux et bien aérés, depuis la plaine
jusqu’à l’étage montagnard.
Le Sabot de Vénus est protégé au niveau national et fait partie des espèces prioritaires au sens
de la Directive “Habitats”.
… À GÉRER DE FAÇON DURABLE
Acquisition de connaissances
• Poursuivre les travaux d’inventaire et de cartographie.
• Développer le suivi à long terme des populations.
• Diffuser auprès de tous les gestionnaires concernés des cartes de localisation des stations.
Gestion forestière
• Favoriser un traitement irrégulier, rentable finan-
cièrement.
• Maintenir un couvert clair, entre 30 et 50 %, en
favorisant les feuillus et les opérations de nettoie-
ment, dépressage, éclaircie…
• Conserver les vides forestiers (clairières, trouées),
et en créer de nouveaux, de longueur égale approxi-
mativement à la hauteur du peuplement.
Inflorescence du Sabot de Vénus
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• Proscrire les coupes rases et les travaux du sol.
• Préserver les plants lors de l’exploitation en les piquetant.
• Gérer les lisières : pas de tas de bois ni de culture à gibier.
Mesures de conservation
• Installer des panneaux de signalisation présentant la plante et son statut de protection dans
les mairies, les écoles, les lieux d’hébergements…
• Interdire la circulation sur les pistes forestières desservant de grandes stations pendant la
période de floraison.
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